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1 Si  tratta  di  un’interessante  analisi  storico-semiologica  dell’immagine  riportata  sul
frontespizio di Zaïde di Mme de Lafayette, incluso nella Lettre à M de Segrais: de l’origine
des Romans di Huet e disegnato da Romeyn de Hoogue per l’edizione di Amsterdam del
1671.  Gli  interlocutori  dell’A.  sono,  oltre  al  lettore,  i  critici  che  si  sono  occupati
dell’argomento,  e  l’illustrazione  della  composizione  ci  porta  in  una  zona  in  cui  si
intersecano la riflessione critica, il senso del racconto, l’ordine stesso della società che
lo produsse e la concezione del linguaggio che vi si esprime.
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